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“Strategi Konten Media Sosial Instagram @littlehannah.id dalam 
Membangun Customer Engagement Little Hannah” 
 
Oleh: Agnes Nathania 
 
 
Little Hannah merupakan multi brands online platform yang bergerak di 
industri perlengkapan untuk ibu dan anak. Kegiatan pemasaran melalui strategi 
konten media sosial merupakan salah satu cara yang digunakan Little Hannah 
untuk memperkenalkan dan mempromosikan produknya kepada target 
konsumennya karena media sosial sangat mudah mengjangkau publik yang 
luas. Melalui media sosial, Little Hannah dapat membagikan konten yang 
menarik perhatian dari pelanggan guna berinteraksi dan membangun sebuah 
ikatan dengan pelanggannya. Tujuan akhir dari penggunaan strategi konten 
media sosial yang tepat adalah untuk membentuk Customer Engagement 
(hubungan antara perusahaan dan pelanggan). Tujuan dari penelitian adalah 
untuk mengetahui konten yang dibagikan oleh Little Hannah dalam akun 
Instagram @littlehannah.id, strategi apa saja yang dapat membangun ikatan 
dengan para pelanggannya. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif 
dengan metode penelitian studi kasus dan menggunakan teknik wawancara 
untuk proses pengumpulan informasi. Dalam penelitian ini, dianalisa 
mengenai data yang diperoleh menggunakan teori dan konsep yang telah 
ditentukan. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah Little Hannah 
memanfaatkan media sosial Instagram dalam proses membangun ikatan 
dengan pelanggannya. Konten yang dibagikan Little Hannah interaktif, 
menghibur, dan kreatif guna membangun ikatan dengan pelanggan. Little 
Hannah telah mempraktikan strategi tersebut karena Little Hannah sadar 











“Instagram @littlehannah.id Social Media Content Strategy in Building 
Little Hannah Customer Engagement” 
 
By: Agnes Nathania 
 
 
Little Hannah is a multi-brand online platform engaged in the equipment 
industry for mothers and children. Marketing activities through a social media 
content strategy are one of the ways that Little Hannah introduces and 
promotes its products to its target consumers because social media is very easy 
to reach a wide public. Through social media, Little Hannah can share content 
that attracts attention from customers to interact and build a bond with her 
customers. The ultimate goal of using the right social media content strategy 
is to establish Customer Engagement (the relationship between the company 
and the customer). The purpose of the research is to find out the content shared 
by Little Hannah in the @littlehannah.id Instagram account, what strategies 
can build bonds with its customers. This research is a type of qualitative 
research with case study research methods and using interview techniques for 
the process of gathering information. In this study, the data obtained were 
analyzed using predetermined theories and concepts. The results of the 
research that have been obtained are that Little Hannah uses social media 
Instagram in the process of building bonds with its customers. The content that 
Little Hannah shares is interactive, entertaining and creative to build bonds 
with customers. Little Hannah has put this strategy into practice because Little 
Hannah is aware that building bonds with customers is very important for the 
sustainability of the company. 
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